




PLIVAzdravlje.hr doprinos je  PLIVE edukaciji o zdravlju i promicanju 
zdravlja i zdravog načina života te je namijenjen općoj populaciji i 
medicinskim djelatnicima kao pomoć u radu s bolesnicima.
NAPOMENA: Portal posjeduje HONcode, međunarodni certifikat koji jamči kvalitetu, pouzdanost i 





donosi autorske članke 
o vrstama, simptomima 
i liječenju demencija. 
Korisnici mogu  
doznati više o 
utjecaju  prehrane kod 
Alzheimerove bolesti. 
U Centru Parkinsonova 
bolest osim autorskih 
tekstova stručnjaka 
mogu se naći i savjeti 
o prehrani, a tu je i 
Kontakt forma na kojoj 
se postavljaju pitanja 
liječnicima. 
Centar Epilepsija sadržava 
i područje Prehrana 
kod epilepsije, kao i 
preporučene namirnice 
te one koje bi oboljeli 
od epilepsije trebali 
izbjegavati. 




simptoma multiple skleroze, 
postavljanje dijagnoze, 
razumijevanje bolesti i 
oboljelih naglasci su tema 
Centra Multipla skleroza.
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